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問ひ：天界203號附録と同第239號附録とにある恒星の直経の遙ひは何故でせうか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（NH生）．
答へ：太陽面や月や大遊星と違って，恒星の直径決定は技術上至難の事業で
　あり，：方法によって結果の一致しないことは隙々あります．干渉計で計って
　も100倍や200倍の誤差は時々起りますし，叉理論にもV・ろいろ違った立場の
　ものがあります．それに叉，年々の學術の進歩による改正があります．大髄
　は（信用すべき人の書V・たものに限り）新しいものほど正しいと思って下さ
　い．但し，駅者エプ星だけは別です．何れ詳しく本誌上で御答へしませう．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（xy）
問ひ：骨揚氏の“ボン星圃改正版”といふのは喪り出されてゐますか？（SS生）
答へ：あれは未だ原圖が完成してゐませんから，全く手に入りません．（K）
